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N A T I O N  C A N  D O  

W i l l i n g l y  a c c e p t  h e a v i e r  a n d  m o r e  w i d e s p r e a d  
t a x e s .  T h i s  w i l l  r e d u c e  t h e  d e m a n d  f o r  g o o d s .  
B u y  W a r  B o n d s  a n d  s t a m p s .  O u r  s p e n q a b l e  
m o n e y  i s  t h u s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  G o v e r n m e n t .  
T h i s  h e l p s  t o  c l o s e  t h e  " i n f l a t i o n a r y  g a p . "  
P a y  p r i v a t e  d e b t s .  T h i s  t o o  r e d u c e s  t h e  a m o u n t  
o f  m o n e y  w e  w i l l  s p e n d  f o r  g o o d s  a n d  e n a b l e s  
t h e  l e n d e r  t o  b u y  m o r e  b o n d s .  
T o  k e e p  r i s i n g  c o s t s  f r o m  f o r c i n g  
p r i c e s  u p w a r d ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o -
S t a b i l i z e  w a g e s .  L a b o r  i s  p a r t  o f  t h e  c o s t  o f  
e v e r y  p r o d u c t .  
P r e v e n t  e x e e s s i v e  a d v a n c e s  i n  p r i c e s  o f  f a r m  
p r o d u c t s .  T h e  p r i c e s  o f  t h e s e  p r o d u c t s  g r e a t l y  
i n f l u e n c e  f o o d  c o s t s ,  a  m a j o r  i t e m  i n  t h e  c o s t  o f  
l i v i n g .  A s  p r i c e s  g o  a b o v e  t h e  l e v e l s  p r e s c r i b e d  
i n  t h e  E m e r g e n c y  P r i c e  C o n t r o l  A c t  o f  1 9 4 2 ,  
c e i l i n g s  a r e  f i x e d .  
F i x  m a x i m u m  p r i c e s .  T h i s  h o l d s  d o w n  t h e  c o s t  
o f  l i v i n g  a n d  f i g h t i n g  a n d  r e d u c e s  p r e s s u r e  f o r  
h i g h e r  w a g e s .  
R a t i o n  s c a r c e  a r t i c l e s .  W h e n  t h e r e  i s  n o t  a n  
a m p l e  s u p p l y  o f  a n y  c o m m o d i t y ,  w e  w i l l  d i v i d e  
i t  a m o n g  a l l  ( a s  w e  a r e  d o i n g  w i t h  s u g a r )  o r  
d i v i d e  i t  a m o n g  t u o s e  w h o  n e e d  i t  m o s t  ( a s  w e  
a r e  d o i n g  w i t h  r u b b e r  t i r e s ) .  
*  *  *  *  *  

** * * * * * * * * * 

What Qu'! 7amllr 1Vlli0o 

Check Here _ . 
Pay cash instead of buying on the installment plan .. . .. ........................ . 

Raise more of our own food and feed....... .. ...... ........................... . 

Cooperate cheerfully in rationing of scarce articles .. .. . . . ...................... . 

Repair our farm and home equipment and remodel our clothing.. .. . ... .......... . 

Invest regularly in War Bonds and stamps ... ... . . ... ........ ................. . 

Pay our income and property taxes promptly .................................. . 

Reduce our debts ............................................................ . 

Spend less for things we do not need now, such as:_______________ 

/0 ConJfl~vfl anti lnC~fltl.Jfl oa~ coant~!I'J ~IlJoa~CflJ : 
We will not hoard things that are scarce . . ................................ . 

We will save gas, rubber, and metals by driving our car only ____ miles 

a year ....................... .......... . . ...... ................. . . .. . 

We will collect paper, scrap metals, and rubber ............................. . 

We are raising more of these needed farm products:____________ 

It is my hope that every farm family receiving a copy of this folder will check each item thought­

fully and post the sheet where it will be a constant reminder to every member of the household. 

Director, Extension Service in Agriculture 
and Home Economics, University of Illinois 
* * * * * * * * * * * 

I I F L A T I O N  H U R T S  
B E C A U S E  I T  M E A l S  
•  •  •  
H i g h e r  L i v i n g  C o s t s  
W e  a l l  p a y  m o r e  f o r  w h a t  w e  b u y .  P e o p l e  
w i t h  f i x e d  i n c o m e s  c a n ' t  b u y  a s  m u c h .  
:H i g h e r  W a r  C o s t s  
O u r  G o v e r n m e n t  h a s  t o  p a y  m o r e  f o r  w a r  
m a t e r i a l s  a n d  s o  h a s  t o  b o r r o w  m o r e .  
H i g h e r  T a x e s  
I t  c o s t s  m o r e  t o  r u n  t h e  G o v e r n m e n t .  T h e s e  
h i g h e r  c o s t s  s t a y  w i t h  u s  a f t e r  p r i c e s  g o  
d o w n .  
H i g h e r  M a r k e t i n g  C o s t s  
G a p  b e t w e e n  f a r m e r s  a n d  c o n s u m e r s  i s  
w i d e n e d .  W h e n  p r i c e s  g o  d o w n ,  t h i s  g a p  
t e n d s  t o  sta~ w i d e .  
H i g h e r  O p e r a t i n g  C o s t s  
T h e s e  f a r m  c o s t s  w i l l  d e c l i n e  a f t e r  t h e  w a r  
b u t  n o t  s o  f a s t  a s  f a r m  p r i c e s .  
H i g h e r  L a n d  V a l u e s ,  B u t  .  •  •  •  
T h e s e  a r e  o n l y  t e m p o r a r y .  M a n y  w h o  b u y  
f a r m s  w i l l  l o s e  t h e m  w h e n  v a l u e s  d e c l i n e .  
A  L o n g  P e r i o d  o f  L o w  F a r m  P r i c e s  a n d  L o w  
I n c o m e s  . . • •  a f t e r  t h e  c o m p a r a t i v e l y  s h o r t  
p e r i o d  o f  h i g h  p r i c e s  a n d  h i g h  i n c o m e s .  T h e  
h a n g o v e r  i s  p a i n f u l - t h e  b r i e f  p e r i o d  o f  f a l s e  
p r o s p e r i t y  i s n ' t  w o r t h  i t .  
R e m e m b e r  w h a t  h a p p e n e d  i n  W o r l d  W a r  I ?  
F a r m  p r i c e s  s k y r o c k e t e d  f r o m  1 9 1 4  t o  1 9 1 9 ,  
t h e n  t o o k  a  l o n g  q u i c k  s l i d e  d o w n w a r d  i n  1 9 2 0 ­
1 9 2 2 .  D e p r e s s i o n  c l o s e d  i n  o n  f a r m e r s ,  e n g u l f ­
i n g  t h e  w h o l e  c o u n t r y  i n  1 9 3 0 - 1 9 3 3 - D o  w e  w a n t  
t h a t  t o  h a p p e n  a l l  o v e r  a g a i n ?  N o !  
T h e n  l e t ' s  a l l  d o  t h e  thin~ , t h a t  w l l l  h e l p  t o  

p r e v e n t  i t  a n d  m a k e  i t  e a s i e r  t o  w i n  

t h e  w a r  a n d  t h e  p e a c e  

C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  W o r k  i n  A g r i c u l t u r e  a n d  H o m e  E c o n o m i c s :  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  c o o p e r a t i n g .  H  .  P  .  R U S K ,  D i r e c t o r .  A c t s  
a p p r o v e d  b y  C o n g r e s s  M a y  8  a n d  J u a e  3 0 ,  1 9 1 4 .  
U r b a n a ,  I l l i n o i s  
2 4 0 l 1 - 6 - 4 2 - 2 3 9 6 0 - S  
W H E R E  T H E  D A I G E R  L I E S  

P r i c e s  h a v e  a l w a y s  g o n e  u p  d u r i n g  w a r  p e ­
r i o d s .  S i n c e  S e p t e m b e r ,  1 9 3 9 ,  p r i c e s  o f  b a s i c  
r a w  m a t e r i a l s  h a v e  a d v a n c e d  6 6 %  a n d  r e t a i l  
p r i c e s  o f  f o o d s ,  c l o t h i n g ,  a n d  h o u s e  f u r n i s h i n g s  
h a v e  r i s e n  2 5 % .  P r i c e s  w i l l  r i s e  e v e n  f a s t e r  i n  
1 9 4 2 - 4 3  i f  t h e y  a r e  n o t  c o n t r o l l e d  b y  t h e  G o v ­
e r n m e n t  w i t h  o u r  c o o p e r a t i o n .  
T h e  r e a s o n  w h y  p r i c e s  h a v e  g o n e  u p  d u r i n g  
t h e  l a s t  t w o  y e a r s  i s  t h a t  p e o p l e  h a v e  h a d  m o r e  
m o n e y  t o  s p e n d ,  a n d  t h e y  w i l l  h a v e  e v e n  m o r e  
t h i s  y e a r .  I n  1 9 4 1  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  c o u n t r y  
h a d  7 4  b i l l i o n  d o l l a r s  w i t h  w h i c h  t o  b u y  g o o d s  
a f t e r  t a k i n g  o u t  p e r s o n a l  t a x e s  a n d  s a v i n g s .  I n  
1 9 4 2  t h e y  w i l l  h a v e  8 6  b i l l i o n  d o l l a r s  t o  s p e n d  
b u t  t h e r e  w i l l  b e  o n l y  6 9  b i l l i o n  d o l l a r s '  w o r t h  
o f  g o o d s  t o  b u y .  I t  i s  i n  t h i s  g a p  t h a t  t h e  d a n g e r  
l i e s - i f  p e o p l e  t r y  t o  b u y  t h i n g s  w i t h  t h i s  e x t r a  
1 7  b i l l i o n  d o l l a r s ,  t h e y  w i l l  f o r c e  p r i c e s  u p  s t i l l  
f u r t h e r ,  a s  b i d d e r s  d o  a t  a n  a u c t i o n .  
M o r e  m o n e y  m u s t  g o  i n t o  t a x e s  a n d  s a v i n g s  
t o  u s e  u p  t h i s  1 7  b i l l i o n  d o l l a r s  a n d  c l o s e  t h e  
" i n f l a t i o n a r y  g a p . "  
P R I C E S  R E C E I V E D  B Y  F A R M E R S - W O R L D  W A R S  I  A N D "  
